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体 验 ，如 虚 拟 世 界（Virtual World）、虚 拟 实 在（Virtual
World）以及网络社会（Cyber Society/Network Society）等
等，众多词汇的出现不可避免地造成了许多不便，因此有必
要做出区分。虚拟世界（Virtual World）有狭义和广义之分，
狭义的虚拟世界是一个由计算机创造出来的模拟世界，用户
在这个模拟世界中创建虚拟化身（通常显示为文本、二位或
三维的对象）向其他用户显示，并且通过这些化身与其他用
户交流。狭义的虚拟世界主要是一些大型多人在线游戏，如
魔兽世界，玩家在其中创建角色，通过角色做活动，完成任
务，或和其他玩家交流等。广义的虚拟世界包括狭义的虚拟
世界，指的是随着互联网的发展而出现的一种人类交流信
息、知识、思想和情感的新型行动空间，它包含了信息技术系
统、信息交往平台、新型经济模式和社会文化生活空间等方
面的广泛内容及其特征，简而言之，广义的虚拟世界就是一
种动态的网络社会生活空间［6］。人们生活在由计算机网络技
术支持的现实生活中，如网上交易、网络会议、网络通信等。
迈克尔·海姆将虚拟实在（Virtual Reality）定义为“是实
际上而不是事实上成为真实的事件或实体”［3］1。显然，虚拟
实在是依托计算机技术与仿真技术使视觉图像和感官互动，
营造出的一种“人可以进入其中的计算机仿真场景，即由计
算机生成的三维图像和立体声音所展现的能够与人互动的
场景（事物和环境）”［2］65。简言之，虚拟实在就是人的感官在
虚拟世界中所感受到的一切，人不仅仅能够作为参观者观察
到他所处的虚拟环境，而且还能参与到这个环境中的事件当
中。随着计算机技术、仿真技术以及仿生学的发展，物理空
间中的一些特性不断进入虚拟世界，影像技术和传感技术的
发展更是能够使用户沉浸在虚拟世界中。也许将来，随着技
术的发展，电影《黑客帝国》中描述的情形会真的出现，人在
虚拟世界中会体会到和物理空间中一模一样的虚拟实在，在
其中人们过着和物理空间中一样的生活，以至于根本没有意
识到他们是生活在一个虚拟的世界中。
虚拟实在与虚拟世界是两个相随的概念，谈到虚拟实在
的时候，就不得不谈到虚拟世界。虚拟实在是人在虚拟世界
所知觉到的东西，也就是虚拟世界呈现给人的东西。从某种
程度上说，虚拟实在和虚拟世界是同一个东西，二者是可以
互换的两个概念。赛博空间与广义的虚拟世界有相似之处，
二者都以数据信息的流动为“基质”，都是与现实生活的紧密
相连、与物理世界相对的虚幻空间，都描述了一种在线的生
活和活动方式，都是以知识、思想、情感等为主要内容的新型
活动空间。虚拟世界相对于赛博空间而言，更多地是指向虚
拟技术本身以及其对现实世界的再现和模拟，侧重于技术层
面和它的虚拟特性。而赛博空间强调的是一种人类生活的
新型活动空间，侧重的是这个新型人类活动空间的空间性。
因此，不能将虚拟世界或虚拟实在与赛博空间等同起来。
“网络社会”是“Cyber Society”与“Network Society”两
个词的中译词，因此在使用中，“网络社会”分为两类［7］13：一种
是作为一种新型社会结构形态的“网络社会”（Network So-
ciety）；一种是基于互联网构架的“网络社会”（Cyberspace
Society）。第一种网络社会指的是一种新型的社会结构形
态，这种社会结构强调的是一种“网络化逻辑”，即人们交往
互动过程中形成的一种网络化生活形态，在这里“网络”并不
一定指互联网，而是“一组相互连接的节点（Nodes）⋯⋯具体
地说什么是节点，根据我们所谈的具体网络种类而定”［8］。不
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起，充分调动员工积极性。在岗位级关键绩效考核指标中，
有很多岗位都有一个指标“目标达到率”。以考核专职访问
员业绩完成情况为例，首先对专职访问员岗位设计多个职
级，职级的高低与目标业绩的多少成正比。若在本季度的考
核得分为 88分，88分属于B级，从结果的短期应用上看，他
这个季度可以多拿到 10%的奖金，从长期应用上，他获得了
晋升、提拔方面的优势［5］。
3.把员工培训纳入绩效考核指标体系，发挥专业知识的
力量。在知识经济的今天，所有企业都开始逐步认识到企业
培训对于公司的重要，因为人是企业最宝贵的资源，只有向
这些有限的资源提供各种培训机会，并给予发挥的空间，才
能释放其最大的能量，从而才能培养出一支优秀的人才队
伍，提高企业的外部竞争能力。
把培训作为一项工作内容，纳入绩效考核体系，要求所
有人重视培训，从微观上，安排所有部门定期制定培训计划，
并要求所有人不得缺席相关培训。职业晋升、工资涨幅都与
“培训参与率”这项绩效考核指标挂钩［6］。绩效考核又是培训
的依据，根据绩效考核结果，发现不足，开展相应的课题培
训，提高员工的综合能力。
绩效考核强调的是设置目标，期望以规范化的作业流程
要求员工的自我管理，自我调控，并通过绩效考核结果调动
员工的积极性，激发员工的创造力，以期最终与企业的发展
融为一体。但绩效管理不是固定的，没有一成不变、一劳永
逸的绩效考核模式，因为企业和人都是动态变化的，在以后
的工作中要根据客观环境的变化以及考核内容的调整，结合
考核沟通、申诉意见反馈，对绩效考核方法进行相应的变化
和调整，在实施过程中不断完善，最终使绩效考核走上良性
循环的道路，成为持续可执行的制度。探索进行完善、改进。
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同的人类互动形态形成的不同网络，使人类社会呈现出不同
的网络化社会结构。从口口相传、结绳记事的口头互动到纸
张印刷媒介再到现在的电子信息媒介，人们交往互动媒介的
每一次进步都推动了网络社会（Network Society）的发展，而
互联网等新信息技术的出现更是在形式上和实质上将这种
“网络化的逻辑”推到极致，使整个社会呈现出一种完全网络
化的形态，使得人类社会的网络结构渗透整个社会结构，甚
至全球。在这里，笔者可以将网络社会（NetworkSociety）定
义为一种在新信息技术范式支持下的人类社会结构形态，一
种作为人类交往实践活动的新型社会关系网络与信息技术
网络的社会共同体。
第二种意义上的网络社会（Cyber Society）可以称为赛
博社会。在这个意义上的网络社会（Cyber Society）是“一个
基于互联网技术的发展而产生的网络空间或赛博空间中人
们的互动关系产生的社会形式”［9］这种网络社会建立在赛博
空间里。随着互联网的发展，赛博空间已经成为一个非工具
性的场域，成为人类交往和互动的主要场所。人们在其中交
往互动，结成了各种社会关系，组成了一种新型的社会形式，
即网络社会（Cyber Society）。在这里，网络社会（Cyber So-
ciety）是现实社会的延伸，但不是“翻版”，它是在赛博空间这
一特殊的人类交往互动空间里形成的。它不是现实世界在
赛博空间中的反映，而是在现实世界延伸出来的一个新型的
社会结构形态，它与现实社会既有联系又有区别。网络社会
（Cyber Society）本质上是人和人之间互动的产物，“‘网络社
会’必然表现为‘人—人’的关系，虽然在形式上表现为‘人—
电脑—人’的关系，但本质上仍然是‘人—人’的关系”［7］。
从以上的分析不难看出网络社会和赛博空间的区别。
第一种意义上的网络社会（Network Society），强调的是一种
网络化的人类交往活动，侧重的是人类自产生以来就存在的
网络化生活方式，现代信息技术范式只是将这种网络化的生
活方式推向了极致。因此，第一种意义上的网络社会（Net-
work Society）实际上就是现实社会，就是互联网工具化了的
产物，这与赛博空间有着根本的区别。第二种意义上的网络
社会（Cyber Society）虽然也关注的是人的活动，但它侧重的
是在赛博空间中人类交往活动的产物即社会，它是从现实社
会中延伸出来的、现实的社会结构形式。而赛博空间侧重的
是这种新型的人类活动空间本身。因此，不能将网络社会与
赛博空间等同起来，或不做区分的使用。
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